





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Libre comercio y 
desarrollo en México: ¿hacia un equilibrio? 
Abstract: En los años 1980s, México inicia un cambio hacia el 
neoliberalismo. Es miembro del GATT, de la OCDE y firma, en 1993, el 
Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN). El gobierno sigue 
políticas de apertura de mercado y se enfoca al desarrollo económico del 
país, pero el mejoramiento general para la población no llega como se 
esperaba. En 2000, con los objetivos de desarrollo del milenio, México 
empieza a darle más importancia al desarrollo social.  
Palabras claves México, libre comercio, desarrollo 
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Títulos obtenidos: Licenciada en derecho 
CV Resumido: Licenciatura en derecho de la Université Laval, Québec, 
Canadá - 1999  
Miembro de la Barra de abogados de la provincia de Québec - 2004 
Congreso "¿Qué instituciones para las Américas?", Université Laval - 2005 
Investigación sobre las normas de etiquetas alimenticias de Canadá, en 





Organización del Congreso "Seguridad alimenticia y OGM", Université 
Laval - 2006 
Estudiante de la maestria en Estudios Internacionales, Université Laval - 
2006 
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